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With the increasing development of social economy, city population increases, 
the improvement of people's living standard, put forward higher requirements on the 
service level of the hospital. In order to improve the level of informationization, 
digitalization construction, speed up the hospital office automation, reduce the 
workload of the staff in hospital, the standardization of hospital management, it is 
necessary to build a hospital management information system, unified management to 
the hospital routine. 
According to the field of hospital management, combined with the actual 
situation of the county Hospital , elaborates the necessity to develop hospital 
management information system, the system requirement analysis, analysis and 
design of management information system for hospital use. The development of two 
aspects of the system mainly includes the backstage database and front-end 
application. System uses ASP.NET technology, C# language, Visual Studio.NET 
development tools, UML modeling method and SQL Server 2000 database software 
development. 
This dissertation starts from the present hospital management model of hospital 
management information system, analysis of demand, design of hospital management 
information system. The main research work of this paper include: the paper selected 
topic basis, the research background and significance, analyzing the related research 
topic at home and abroad; introduced the system development technology and related 
development tools; system analysis of business processes, data flow, function and 
performance demand, establish the system logic model; describes the system design 
principles, system architecture design, system function design, database design, 
system design and system performance design; Detailed description system interface 
design, the patient information management module design, design of medical records 
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